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プン SC数については、2007 年には 100 施設の大台を超
えたが、以降の年より、同年に改正都市計画法が完全施
行されたことにより、郊外への出店が減速し、下落傾向





















































対象の建築は、階数 3階まで・延床面積 1000m² 以上の
ものを大型低層建築と定義し扱う。また、上記外のもの
であっても、分析に有効なものは一部分析対象として扱っ
た ( 図 2-1)。
2－2　事例抽出
前項で対象とした建築から今回は 23事例を選定し、分析









no. 名称 設計者 竣工年 建面 延面
1 都城市立図書館 アイダアトリエ 2018 4815 8046
2 垂井町役場 梓設計 2019 4440 7434
3 ヴァレオ・ユニシア・トランスミッション 岡部憲明 2001 12736 12603
4 逆シャッターのギャラリー 坂茂 2001 942 942
5 ベネッセアートサイト直島オフィス西沢立衛 2004 248 421
6 北区中央図書館 佐藤総合計画 2008 2697 6165
7 山梨市庁舎 梓設計 2010 8379 18518
8 まちなかキネマ 高谷時彦 2010 1585 1558
9 カモ井加工紙第二製造工場倉庫 TNA 2013 1100 1100
10 onomichi u2 谷尻誠 2014 2301 2697
11 佐世保港国際ターミナル NKSアーキテクツ 2014 4786 4949
12 氷見市庁舎 山下・浅地設計 2014 4374 7890
13 lakagu 隈研吾 2014 626 962
14 道の駅ファームス木島平 三浦丈典 2015 1893 1877
15 鋸南町都市交流施設 N.A.S.A 2016 2660 3486
16 丘のまち交流館bi.yell 小澤丈史 2016 642 1475
17 フクマスベース / 福増幼稚園新館 吉村靖孝 2016 512 684
18 ファーマーズ御殿場 馬場兼伸 2019 1821 1618
19 uturoi tsuchiya anex 垣田博之 2019 233 436
20 SESCポンペイア文化センター リナ・ボ・バルディ 1986 12211 23571
21 むつ市役所本庁舎 山下設計 2010 - 16500
22 まーぐん広場 山下保博 2018 697 880
23 夢のみずうみ村　浦安 田中設計者 - - -
no. 名称 設計者 竣工年 建面 延面
1 都城市立図書館 アイダアトリエ 2018 4815 8046
2 垂井町役場 梓設計 2019 4440 7434
3 ヴァレオ・ユニシア・トランスミッション 岡部憲明 2001 12736 12603
4 逆シャッターのギャラリー 坂茂 2001 942 942
5 ベネッセアートサイト直島オフィス西沢立衛 2004 248 421
6 北区中央図書館 佐藤総合計画 2008 2697 6165
7 山梨市庁舎 梓設計 2010 8379 18518
8 まちなかキネマ 高谷時彦 2010 1585 1558
9 カモ井加工紙第二製造工場倉庫 TNA 2013 1100 1100
10 onomichi u2 谷尻誠 2014 2301 2697
11 NKS 2014 4786 4949
l
14 2015 1893 1877
15 鋸南町都市交流施設 N.A.S.A 2016 2660 3486
16 丘のまち交流館bi.yell 小澤丈史 2016 642 1475
17 フクマスベース / 福増幼稚園新館 吉村靖孝 2016 512 684
18 ファーマーズ御殿場 馬場兼伸 2019 1821 1618
19 uturoi tsuchiya anex 垣田博之 2019 233 436
20 SESCポンペイア文化センター リナ・ボ・バルディ 1986 12211 23571
21 むつ市役所本庁舎 山下設計 2010 - 16500
22 まーぐん広場 山下保博 2018 697 880























































































































































































































































































































































































































































浴室 ( 男 )
浴室 ( 男 )
浴室 ( 女 )






































































































　来都市 /東浩紀＋大山顕 , 幻冬舎新書 ,2016
(2) モール化する都市と社会 巨大商業施設論 /若林幹夫 ,NTT 出版株
　式会社 ,2013
(3) 思想地図β vol.1/ 東浩紀 , 合同会社コンテクチュアズ ,2010
(4) 中心市街地の空きビル活用及びリニューアル事例調査報告書 /国























no. 名称 設計者 竣工年
1 都城市立図書館 アイダアトリエ 2018
2 垂井町役場 梓設計 2019
3 ヴァレオ・ユニシア・トランスミッション 岡部憲明 2001
4 逆シャッターのギャラリー 坂茂 2001
5 ベネッセアートサイト直島オフィス西沢立衛 2004
6 北区中央図書館 佐藤総合計画 2008
7 山梨市庁舎 梓設計 2010
8 まちなかキネマ 高谷時彦 2010
9 カモ井加工紙第二製造工場倉庫 TNA 2013
10 onomichi u2 谷尻誠 2014
11 佐世保港国際ターミナル NKSアーキテクツ 2014
12 氷見市庁舎 山下・浅地設計 2014
13 lakagu 隈研吾 2014
14 道の駅ファームス木島平 三浦丈典 2015
15 鋸南町都市交流施設 N.A.S.A 2016
16 丘のまち交流館bi.yell 小澤丈史 2016
17 フクマスベース / 福増幼稚園新館 吉村靖孝 2016
18 ファーマーズ御殿場 馬場兼伸 2019
19 uturoi tsuchiya anex 垣田博之 2019
20 SESCポンペイア文化センター リナ・ボ・バルディ 1986
21 むつ市役所本庁舎 山下設計 2010
22 まーぐん広場 山下保博 2018
23 夢のみずうみ村　浦安 田中設計者 -
1 都城市立図書館 アイダアトリエ 2018
2 垂井町役場 梓設計 2019
3 ヴァレオ・ユニシア・トランスミッション 岡部憲明 2001
4 逆シャッターのギャラリー 坂茂 2001
5 ベネッセアートサイト直島オフィス西沢立衛 2004
6 北区中央図書館 佐藤総合計画 2008
7 山梨市庁舎 梓設計 2010
8 まちなかキネマ 高谷時彦 2010
9 カモ井加工紙第二製造工場倉庫 TNA 2013




15 鋸南町都市交流施設 N.A.S.A 2016
16 丘のまち交流館bi.yell 小澤丈史 2016
17 フクマスベース / 福増幼稚園新館 吉村靖孝 2016
18 ファーマーズ御殿場 馬場兼伸 2019
19 uturoi tsuchiya anex 垣田博之 2019
20 SESCポンペイア文化センター リナ・ボ・バルディ 1986
21 むつ市役所本庁舎 山下設計 2010
22 まーぐん広場 山下保博 2018


























































































































































































































































































































































































































































































































































図 9　平面形状の D/W 比
図 6　分析事例
no. 名称 設計者 竣工年 建面 延面 階数 前用途 後用途 全体減築 外部増築 外壁改修 屋根改修 トップライト 外部接続 半屋外 外周補強 セットバック デッキ 吹抜け 内壁挿入 入れ子 天井改修 家具 階段 D/W
1 都城市立図書館 アイダアトリエ 2018 4815 8046 2 SC 図書館 ● ● ● ● 1.4
2 垂井町役場 梓設計 2019 4440 7434 2 SC 庁舎 ● ● ● ● ● ● ● 1.6
3 ヴァレオ・ユニシア・トランスミッション 岡部憲明 2001 12736 12603 1 工場 オフィス ● ● ● 1.3
4 逆シャッターのギャラリー 坂茂 2001 942 942 1 工場 ギャラリー ● ● ● 1.4
5 ベネッセアートサイト直島オフィス西沢立衛 2004 248 421 2 工場 オフィス ● ● ● ● ● 1.1
6 北区中央図書館 佐藤総合計画 2008 2697 6165 3 倉庫 図書館 ● ● ● ● ● 1.0
7 山梨市庁舎 梓設計 2010 8379 18518 2 工場 庁舎 ● ● ● ● ● 1.7
8 まちなかキネマ 高谷時彦 2010 1585 1558 1 工場 映画館 ● ● ● ● 6.5
9 カモ井加工紙第二製造工場倉庫 TNA 2013 1100 1100 1 倉庫 工場 ● ● ● 2.7
10 onomichi u2 谷尻誠 2014 2301 2697 2 倉庫 宿・店 ● ● ● ● ● ● 3.8
11 佐世保港国際ターミナル NKSアーキテクツ 2014 4786 4949 2 倉庫 ターミナル ● ● ● ● ● ● 2.3
12 氷見市庁舎 山下・浅地設計 2014 4374 7890 3 高校 庁舎 ● ● 1.7
13 lakagu 隈研吾 2014 626 962 2 倉庫 店舗 ● ● 1.1
14 道の駅ファームス木島平 三浦丈典 2015 1893 1877 1 工場 加工場 ● ● ● ● -
15 鋸南町都市交流施設 N.A.S.A 2016 2660 3486 2 小学校 道の駅 ● ● ● 5.6
16 丘のまち交流館bi.yell 小澤丈史 2016 642 1475 2 スーパーマーケット育・ギャ ● ● ● ● ● ● 1.5
17 フクマスベース / 福増幼稚園新館 吉村靖孝 2016 512 684 2 倉庫 幼稚園 ● ● ● ● 1.3
18 ファーマーズ御殿場 馬場兼伸 2019 1821 1618 2 スーパーマーケット農産物店舗 ● ● ● ● ● ● 1.0
19 uturoi tsuchiya anex 垣田博之 2019 233 436 2 消防署 宿・飲 ● ● ● ● ● 1.1
20 SESCポンペイア文化センター リナ・ボ・バルディ 1986 12211 23571 1 工場 文化施設 ● ● ● ● 1.6
21 むつ市役所本庁舎 山下設計 2010 - 16500 1 SC 庁舎 ● ● ● ● 1.4
22 まーぐん広場 山下保博 2018 697 880 2 スーパーマーケット介護・宿泊 ● ● 1.5































































































































































































































































浴室 ( 男 )
浴室 ( 男 )
浴室 ( 女 )
浴室 ( 女 )
1F PLAN S=1/1000 2F PLAN S=1/1000
SECTION S=1/500
採用手法
